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Liste des évaluateurs pour Environnement urbain/Urban Environnement
La revue Environnement urbain/Urban Environnement tient à remercier les collègues qui ont préparé 
une ou plusieurs évaluations de manuscrits soumis entre 2006 et 2009.
Environnement urbain/Urban Environnement Journal expresses a sincere gratitude to the following 
experts who reviewed the manuscripts submitted between 2006 and 2009.
Anne AGUILERA, Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité Marne-la-Vallée
Yves-Marie ALLAIN, Département du développement durable, Gouvernement de France
Brigitte BACCAÏNI, Institut national de la statistique et des études économiques de Provence – Alpes
– Côte d’Azur – Marseille 
Karen BAKKER, University of British Columbia
Bernard BARRAQUÉ, École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGRF)
Michel A. BOISVERT, Université de Montréal
Julie-Anne BOUDREAU, Institut national de la recherche scientifique (Québec), Chaire de recherche 
du Canada sur la ville et les enjeux politiques liés à l'insécurité
Gabrielle BOULEAU, CEMAGREF, UMR G-EAU Marseille
Manon BOULIANNE, Université de Laval
Frédéric BOURDIER, Research Institute for Development (France)
Véronique BOYER, École des hautes études en sciences sociales (France)
Pascal BREIL, Unité Hydrologie-Hydraulique, CEMAGREF (France)
Emmanuel BRUNET-JAILLY, University of Victoria (British Columbia)
Yves BUSSIÈRES, Institut national de la recherche scientifique (Québec)
Patrick CARON, CIRAD (France)
Stéphane CASTONGUAY, Université du Québec à Trois-Rivières
Caroline CHAPAIN, University of Birmingham
Levy CHARMAIN, Université du Québec en Outaouais
Melissa CHECKER, Queens College of the City University of New York
Philippe CLERGEAU, Musée National d’Histoire Naturelle, Département Écologie et Gestion de la 
Biodiversité (France)
Lydia COUDROY, Université Lyon-Lumière2
Rosie DAY, University of Birmingham
Laurent DESHAIES, Université du Québec à Trois-Rivières
Corrado DIAMANTINI, School of Territorial and Environmental Engineering University of Trento
Mohamed DJEBBI, École Nationale d’Ingénieurs de Tunis
Scarlet DO CARMO, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Nasima DRIS, Université de Rouen
Norman ETTRICH, Fraunhofer Institut fuer Techno- und Wirtschaftsmathematik
Guillaume FABUREL, Université Paris 12
Cécilia FÉRREYRA, Alberta Environment
Pierre FILION, University of Waterloo
André FLEURY, École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
Guillaume FORTIN, Université Moncton
Dany FOUGÈRES, Institut national de la recherche scientifique (Québec)
Marisa T. Mamede FRISCHENBRUDER, University of São Paulo
Robert GAGNON, Université du Québec à Montréal
Caroline GALLEZ, Université de Marne-la-Vallée
Michel GARIÉPY, Université de Montréal
Liette GILBERT, York University
Pierrick GIVONE, CEMAGREF (France)
Ken J. GREGORY, Commission on Terrestrial Processes, Deposits and History TERPRO
Louis GUAY, Université de Laval
Pierre-Y. GUAY, Université du Québec à Montréal
Yves GUERMOND, Université de Rouen
Sylvain GUYOT, Université de Limoges
Gena HAHN, Université de Montréal
Pierre J. HAMEL, Institut national de la recherche scientifique (Québec)
Matthew HATVANY, Université de Laval
Nik HEYNER, University of Georgia
Mark W. HORNER, Florida State University
Renee IRVIN, University of Oregon
Claude JACQUIER, École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines Lyon
Sylvia JAGLIN, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
C. Y. JIM, The University of Hong Kong
Florent JOERIN, Université de Laval
Norman JONES, Bishop's University (Sherbrooke)
Daniel JONSSON, Royal Institute of Technology, Stockholm
Yan KESTENS, Université de Montréal
George KUCZERA, The University of Newcastle
Wilhelm KUTTLER, Universität Duisburg-Essen
Josée LACOURSE, Chercheur indépendent 
Bernard LAFARGUE, Université de Montréal
Gaëtan LAFRANCE, Institut national de la recherche scientifique (Québec)
Richard LAGANIER, Université Paris 7
Michel LANG, CEMAGREF (France)
Daniel LATOUCHE, Institut national de la recherche scientifique (Québec)
Sophie LE FLOCH, CEMAGREF – Institut de recherche en sciences et technologies pour 
l'environnement Bordeaux
Michel LECLERC, Institut national de la recherche scientifique (Québec)
Charles LECOEUR, Centre national de la recherche scientifique (France)
Martin LEE-GOSSELIN, Université de Laval
Bertrand LEMARTINEL, Université de Perpignan Via Domitia 
Marie LESSARD, Institut d'urbanisme – Université de Montréal
Paul LEWIS, Université de Montréal
Todd Alexander LITMAN, Victoria Transport Policy Institute
Jacques LOCAT, Université Laval
Peter LOUKOPOULOS, Swedish National Road and Transport Research Institute
Dengsheng LU, Indiana University
Yves LUGINBÜHL, Université Paris 1
Virginia MACLAREN, University of Toronto
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François MANCEBO, Université Joseph Fourier – Grenoble 1
Mark-David MANDEL, Université du Québec à Montréal
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Patrice MELÉ, Université de Tours
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Anne MÉVELLEC, Université d’Ottawa
Chadli MOHAMED, Houar Boumediene University (Algerie)
Marielle MONTGINOUL, Cemagref - UMR G-EAU Montpellier
Nathalie ORTAR, École nationale des travaux publics de l'État Lyon
Florence PAULHIAC, Institut d'Urbanisme de Grenoble
Patrick PAULTRE, Université de Sherbrooke
Anne PELTIER, Université Toulouse Le Mirail
Harold PERKINS, Ohio University
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Gilles PINSON, Université St-Étienne  
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Léo PROVENCHER, Université de Sherbrooke
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Frank W. REMIGGI, Université de Québec à Montréal
Sandrine REVET, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle
Stefan REYBURN, Université du Québec à Rimouski
Hélène REY-VALETTE, Université Montpelier 1
Robert RICARD, University of Connecticut
Alexis ROY, Institut Français de l'Environnement
Ibtissam SABBAH DROUBI, Université Libanaise
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Andy SCERRI, The Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University)
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